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CIRT群の2年局所制御率は77％ vs 91％ (p＝0.028),2年
全生存率は74％ vs 95％ (p＝0.017)であった.SBRT群死
亡例は9例で5例が原病死 (局所再発4例) であった.
CIRT群死亡例は3例で1例が原病死 (局所再発)であっ
た.【結 語】 PSを用いて異なる治療法の成績の違いを
患者背景を揃えた上で解析することができた.
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